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1 Romanzo di un’esperienza interiore, Louis Lambert fa parte, insieme a Les Proscrits e a
Séraphîta, della trilogia filosofica del Livre mystique, pubblicata nel 1835. Prendendo  a
modello  il  misticismo  di  Swedenborg,  che  lo  scrittore  oppone  al  cattolicesimo,  come
nuovo  codice  di  una  religione   fondata  sul  Cristianesimo  puro  delle  origini,  Balzac,
scrive   Paola  Dècina   Lombardi  nel   saggio   introduttivo   che   precede   l’opera (“Louis
Lambert”, un romanzo di esperienza, pp. 7-22), mostra evidente il suo interesse per «una
religiosità   e   una   spiritualità   autentiche   capaci   […]   di   stemperare   la   tendenza
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